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Abstract
The aims of the present study were: （a） to survey the acquisition situation of skills in 
everyday life （life-skills） and in sport （sport-skills） and sport experiences in welfare 
university students; （b） to clarify characteristics of both skills in welfare university 
students; and （c） to examine the effects of sport experiences on the development of life-
skills. We conducted a survey of 103 students who belonged to welfare university in the 
form of a questionnaire on life- and sport-skills. There showed no difference in the total 
score of life-skills between with and without experiences of competitive sports, although the 
students with more sport experiences showed a higher total score of sport-skills. The total 
score of life-skills positively correlated with that of sport-skills （rs = 0.697, p < 0.001）. In 
everyday life empathy and coping with emotions showed high scores in comparison with 
the other skills, while effective communication and coping with stress, which indicated low 
scores, poorly correlated with the other skills. These results suggest that welfare university 
students would be characterized by the high levels of empathy and coping with emotions 
and the low levels of effective communication and coping with stress in everyday life and 
that more sport experiences would improve sport-skills but not directly develop life-skills 
and thus the promotions to generalize the acquired sport-skills into life-skills effectively and 
the specific approaches to acquire the poorly correlated skills are needed to enhance life-
skills.
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環境下で Bandura 3 ）の社会的学習理論に基
づいたライフスキル教育を行うことが有効と
されているが 2 ）、スポーツ活動を通しても





加していない生徒よりも高いこと 5 , 8 ）、大
学体育授業におけるスポーツ経験がライフス
























































「② 1 ～ 3 年」「③ 4 ～ 6 年」「④ 6 年以上」
の区分の 4 件法によって回答させた。日常
生活スキルおよびスポーツ状況スキルに関














































意な正の相関関係が認められた（rs = 0.697, 
p < 0.001）。調査対象者の運動部歴は運動
部歴なしが17名（全調査対象者の16.5%）、
1 ～ 3 年が33名（32.0%）、 4 ～ 6 年が27名
（26.2%）、 6 年以上が26名（25.2%）であっ
た。日常生活スキルの合計得点は運動部歴
なし群が67.8±8.8点、 1 ～ 3 年群が65.2±





点、 1 ～ 3 年群が28.2±7.3点、 4 ～ 6 年群
が32.4±6.5点、 6 年以上群が33.9±6.1点で
あった。Kruskal-Wallis 検定および多重比
較の結果、 1 ～ 3 年群より 4 ～ 6 年群およ
び 6 年以上群が有意に高値を示した（それ








































と、運動部歴なし群と 1 ～ 3 年群では全て
の下位スキルにおいて差異が見られなかっ
た（表 1 ）。 4 ～ 6 年群および 6 年以上群
の効果的コミュニケーションは運動部歴な
し群および 1 ～ 3 年群と比べて有意に高
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資料 1 . 本調査に用いた日常生活スキル尺度およびスポーツ状況スキル尺度
福祉系大学生のライフスキルとスポーツ経験の関係
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